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In ihrer Arbeit geht Jasmin Oggenfuss der Frage nach, 
wie Jugendliche einer 2. Sekundarklasse im Kanton Zü-
rich ihre soziale Integration in der Klasse erleben und 
ermöglicht damit eine Innensicht des «sich sozial ange-
nommen Fühlens». Für ihre Analyse erfasste sie bei 17
Schülerinnen und Schülern den sozialen Integrations-
status (Aussensicht) und die subjektiv wahrgenomme-
ne Integration (Innensicht) und führte im Anschluss mit 
vier Schülerinnen und Schülern ein qualitatives Inter-
view zu den subjektiven Sichtweisen zu Bedingungen 
und Bedeutungen von Freundschaft durch. Den Hinter-
grund ihrer Arbeit bilden Konzepte und Theorien aus 
der Entwicklungspsychologie und der Integrations-
forschung zum schulischen Wohlbefinden und zur Be-
deutung von Freundschaft für die Entwicklung im Ju-
gendalter, sowie zu personen- und strukturbezogenen 
Einflussfaktoren und Bedingungen für eine gelingende
Freundschaft. Die Resultate zeigen, dass Freundschaf-
ten essentiell sind für das schulische und allgemeine 
Wohlbefinden. Sie wirken unterstützend und bieten ei-
nen Schonraum um soziale Kompetenzen und Konflikt-
lösestrategien zu üben.
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